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La reducción de la productividad  se inicia en la temporada de invierno, situación que 
es incontrolable, en la Empresa ”Lombrisa”, a partir de ello se ha formulado  el siguiente 
problema: ¿De qué manera  la propuesta de Gestión ambiental permite  la 
implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, en la empresa  
(Lombrisa), Lambayeque, 2016.En la justificación determinamos que es pertinente 
porque, es una gran alternativa para transformar las azoteas de edificios con atractivos 
jardines, ya que no solo contribuye con el beneficio empresarial, sino también con la 
reducción del impacto ambiental y elevar  la calidad de vida de las personas. A sí 
mismo la hipótesis alterna es: Si se diseña la propuesta de gestión ambiental entonces, 
permitiría la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”. El 
objetivo de la investigación es: Diseñar la propuesta de gestión ambiental, que permita 
la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, en la empresa 
LOMBRISA. El diseño es NO – EXPERIMENTAL, la investigación es: Aplicada. La 
población son 30 colaboradores, como la población es pequeña la muestra será igual 
a la población elegida a los cuales se aplicó un cuestionario. El grado de significación 
de las variables es 0.05, Esto nos dice: Si se diseña la propuesta de gestión ambiental 
entonces, permitiría la implementación de una nueva línea de servicios “techos 
verdes”. 











                                 ABSTRACT 
The reduction of productivity begins in the winter season, a situation that is 
uncontrollable, in the company "Lombrisa", from which the following problem was 
formulated: How does the environmental management proposal allow the 
implementation of a new line of services "green roofs", in the company “lombrisa”, 
Lambayeque, 2016? In the justification we determine that it is relevant because it is a 
great alternative to transform the roofs of buildings with attractive gardens, as it not only 
contributes with the benefit business, but also with the reduction of environmental 
impact and improve the quality of life of people. To itself the alternate hypothesis is: If 
the model of an environmental management plan is designed then, it would allow the 
implementation of a new line of services "green roofs". The objective of the research 
is: Design the environmental management proposal, which allows the implementation 
of a new line of services "green roofs", in the company LOMBRISA. the design is NON 
- EXPERIMENTAL, the type of study research is: Applied. The population is made up 
of 30 collaborators, since the population is small the sample will be equal to the chosen 
population to which a questionnaire was applied. In the hypothesis test the degree of 
significance of the variables is 0.05, concluding that: If the environmental management 
proposal is designed then, it would allow the implementation of a new line of services 
"green roofs". 
                                                                 










1.1 Orientaciones Generales 
           La i n ve s t i g a c i ó n  tiene como fin: La implementación de una nueva línea de 
servicios “techos verdes”, en la empresa LOMBRISA 
            Partiendo de esta premisa, se ha planteado el siguiente problema: ¿De qué 
manera  la propuesta de gestión ambiental permite  la implementación de una nueva 
línea de servicios “techos verdes”, en la empresa  (lombrisa), Lambayeque, 2016? 
            Una vez definido y enunciado el problema, se planteó el objetivo general: 
DISEÑAR la propuesta  de gestión ambiental, que  permita  la implementación de una 
nueva línea de servicios “techos verdes”, en la empresa LOMBRISA, 2016. 
               En este estudio se planteó la hipótesis: Si se diseña la propuesta de gestión 
ambiental entonces permitirá la implementación de una nueva línea de servicios 
“techos verdes”. En la empresa LOMBRISA, 2016. 
           Posteriormente con la aplicación del cuestionario para implementar una nueva 
línea de techos verdes, los datos se tabularon en el programa SPSS. Y con los 
resultados se elaboraron las tablas y los gráficos estadísticos. 
            Una vez presentados los resultados en cuadros y gráficos estadísticos se 
procedieron a realizar la interpretación general de los resultados,  y la prueba de 
contrastación de hipótesis los cuales permitieron generar las  conclusiones y 
recomendaciones a partir de los resultados en función de los objetivos planteados. 
       ,       Esta Investigación presenta los siguientes capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN; En este capítulo encontramos: 
orientaciones generales, problema de estudio, formulación del 
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problema, objetivos y justificación e importancia de la 
investigación. 
II.    MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL; encontramos en este 
capítulo: antecedentes del estudio, marco teórico, 
definición de conceptos, formulación de hipótesis y 
variables. 
III.      MATERIAL Y MÉTODOS; conformado por: tipo de 
investigación y nivel del mismo, población y muestra, 
diseño del mismo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
IV.    RESULTADOS: encontramos las siguientes partes: 
presentación de resultados y la prueba de hipótesis. 
V.      DISCUSIÓN. 
VI.      CONCLUSIONES. 
VII.      SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.  
VIII.      REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
IX.      ANEXOS 
Habiendo presentado de manera general los aspectos metodológicos de acuerdo al 





1.2    Planteamiento del problema. 
1.2.1 Descripción de la realidad problemática: 
La problemática medioambiental , hoy día tiene  dimensiones  globales es decir 
involucra a todo el planeta para su caracterización se habla permanentemente de 
su contaminación general, que afecta todos los ecosistemas del mismo trayendo 
como consecuencia su deterioro y con el pasar de los tiempos su destrucción que 
está directamente relacionada con los seres humanos, sus formas de vida y la 
manera en que desarrollan sus actividades económicas, sociales, políticas y 
culturales, y los procedimientos que emplean para explotar sus recursos naturales 
para el bienestar de la vida humana en el planeta. La clave para el éxito en la 
solución de problemas, es organización. En esta organización se busca la 
cooperación de todas las personas dentro y fuera del marco de un programa 
concebido para impulsar más controles y políticas ambientales. (Fuentes M., 2013). 
Para revertir esta situación algunos países implementan este plan de servicios de 
techos verdes, como por ejemplo, en Alemania, Stuttgart fue una de las primeras 
ciudades en otorgar beneficios fiscales para la implementación de techos verdes 
(desde 1980).En tanto Berlín adopta medidas similares en 1988, toda construcción 
nueva que ocupara demasiado espacio a nivel de suelo tendría que instalar un 
techo verde para obtener la autorización de la licencia de construcción. En el 2002 
uno de cada 10 azoteas horizontales contaba con una azotea naturada.Chicago, 
Illinois el concepto se ha implementado a gran escala como una estrategia para que 
sea la ciudad más verde de los EUA.Portland, Oregón los techos verdes son parte 
de una estrategia más amplia para reducir y prevenir el “runoff” deslave que llega a 
los ríos contaminando la cría de salmón.En Japón el gobierno municipal de Tokio 
está implementando la naturación de azoteas para disminuir los efectos “Isla de 
Calor”. En México la empresa ecoesfera, el 80% de las edificaciones en la ciudad 
de México son candidatas a la instalación de una azotea verde o una hortaliza 
hidropónica, lo que se traduce en una potencial oportunidad de negocios. Además, 
buscan llegar a los centros comerciales, con la oportunidad no sólo de aprovechar 
los techos, sino de modificar las fachadas. Actualmente cuenta ya con un socio 
comercial en China y un distribuidor en Querétaro, y en el mediano plazo busca 
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vender sus jardines modulares en tiendas departamentales para que puedan ser 
los mismos consumidores quienes vayan armando sus jardines metro a metro. 
Actualmente los techos verdes están tomando cada vez más importancia a nivel 
mundial. En varias ciudades de Europa, Norte América y Asia se están creando 
incentivos y leyes para impulsar esta tendencia que genera múltiples beneficios. 
(Durkheim 2009) 
   En el contexto Nacional: 
En el Perú la capital a  pesar de estar enclavada en medio del desierto árido de la 
costa peruana, Lima fue bautizada alguna vez Ciudad Jardín por las huertas, 
haciendas y parques que cubrían el paisaje limeño. Hoy, es una urbe donde las 
áreas verdes sucumben al mismo ritmo con el que se levantan edificios 
multifamiliares. La preocupación actual del ciudadano capitalino no es tener un 
espacio verde donde pasear con la familia en el tiempo libre, sino un lugar donde 
vivir y donde estacionar el vehículo. En febrero pasado, el Concejo de Miraflores 
incluyó en su ordenanza 342 parámetros de entre 10% y 30% de áreas verdes para 
edificaciones. La Municipalidad de San Isidro también trabaja una norma para tener 
estándares altos medioambientales. Asimismo, la empresa Libélula ha puesto en 
marcha el proyecto Techo Verde, que consiste en aprovechar espacios que se 
desperdician, como las azoteas, para implementar jardines y, de esta forma, 
ganarle terreno al cemento. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades tengan 
al menos 8m2 de área verde por habitante para ser saludables. El promedio de 
Lima, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2008, es de 
2,9 m2. 
Esta situación ha colocado a nuestra capital, en comparación con 17 ciudades de 
América Latina, en un lugar muy bajo de desempeño ambiental, y frente a un gran 
desafío para alcanzar la meta de llegar a ser una urbe sustentable y emular a 
capitales vecinas como Bogotá, en Colombia, que tiene un promedio de 107 m2 de 
áreas verdes por habitante. Hay que tener en cuenta que los techos verdes además 
de influir. En el mejoramiento del clima de la ciudad, también optimizan el 
aislamiento térmico, el almacenamiento de calor del edificio, y su aislación acústica. 
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Además son considerados, a largo plazo, más económicos que las cubiertas 
convencionales ( Gernot Minke 2013) 
  En el contexto local: 
En la actualidad  la poca acogida que tienen  las personas por los techos verdes se 
debe al desconocimiento de los beneficios para elevar  la calidad de vida de las 
mismas, en ese sentido la empresa (lombrisa), impulsadora de proyectos 
ambientalistas que brinda servicios y venta de productos en el rubro de áreas 
verdes su producto estrella es el grass natural (americano, bermuda y japonés ), 
cuenta  con clientes exclusivos (constructoras, inmobiliarias, municipalidades, etc.) 
se mantiene  un precio unitario ya establecido; y es difícil proveer de grass natural 
de calidad sin mala hierba al mismo precio. Ya que esta situación es incontrolable, 
una de las alternativas es introducirse en nuevos mercados, Es por ello la 
implementación de esta nueva línea de servicio de “techos verdes”. Según la 
(secretaria distrital de ambiente,Lima-Peru 2011).No solo ser proveedores de estas 
empresas que se dedican a estos servicios de techos verdes como por ejemplo 
Lombrisa,sino también aprovechar las oportunidades que brinda el mercado ya que 
cuenta con las facilidades tanto de conocimiento técnico como el mayor porcentaje 
de productos a utilizar en su ejecución . Cabe recalcar, que la competencia de 
precios con estas empresas que brindan este tipo de servicio, nos favorecería, ya 
que somos productores de grass natural, plantas ornamentales tanto de interior 
como exterior, tierra de chacra limosa, arena de rio, tierra vegetal, tierra preparada, 
compost, humus de lombriz, abonos granulados, servicio de mantenimiento de 
fumigación y fertilización, personal técnico especializado y servicio de transporte 
propio. Lo único que se tendría  que proveer son las geomenbranas para la 
impermeabilización y mallas de drenaje, el líquido imprimante, para evitar la 
filtración de agua a las paredes; por todo ello, como empresa, se evaluaría  los 
presupuestos a menor costo que la competencia y así poder contrarrestar esta 
problemática y seguir desarrollándonos y creciendo en el tiempo. Por lo que se 
refiere a su campaña publicitaria débil que tiene la empresa, por tanto, una marca 
de poco reconocimiento, para ello el promocionar los servicios que se prestan , con 
esta nueva línea de servicio se impulsara una psicología ecológica en los usuarios, 
este nuevo programa ambiental en la implementación de techos verdes en los 
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azoteas de los clientes, dándoles beneficios en la disminución de sus tributos y 
valor del bien, como lo vienen aplicando otros distritos, como los pioneros se tiene 
al distrito de san miguel al  que disminuyen en un 20% del impuesto predial en sus 
contribuyentes, así mismo Santiago de Surco, la Molina, y el distrito de 
Miraflores.(Perú información el 18/07/2013). Esta es una nueva alternativa en la 
creación de techos verdes ya que en vez de tener residuos en el techo, que no 
sirven a un mejor ambiente, con estos techos verdes vamos a tener una mejor 
calidad de aire, disminución de los ruidos de automóviles, retención de la humedad 
, disminución del calor, etc. Cabe recalcar que no solo tendrían beneficios en sus 
tributos a demás, beneficios económicos en la reducción de gastos e incrementaría 
el valor del bien del inmueble. Es decir,  que su instalación no es un gasto, sino una 
inversión que ofrece grandes beneficios a los propietarios sino también a la 
empresa en su imagen corporativa. 
En cuanto a la escaza cartera de clientes del sector construcción e inmobiliario que 
es el mercado objetivo, puesto que, la competencia de precios es alta en el mercado 
por ello,  este nuevo plan de servicio  sería favorable para competir en el mercado 
de manera directa; gracias al continuo crecimiento del sector inmobiliario, una 
nueva tendencia son las azoteas de edificios con jardines. Esto  favorecería la 
imagen corporativa a las constructoras que fomentan esta buena causa contra el 
impacto ambiental. Por ello, las inmobiliarias ya contemplan este ‘pulmón’ en sus 
construcciones. Asimismo (Aguilar G., Iza, A. 2009). Muchas acciones que se 
realizan  provocan problemas ambientales que afectan a la sociedad de forma cada 
vez más nefasta y es imprescindible ser parte de estas organizaciones que 
fomentan esta buena causa. 
1.2.2 Formulación del Problema 
1.2.2.1 Problema General 
         ¿Cómo la propuesta de gestión ambiental permite implementar   una nueva 






1.2.2.2 Problemas específicos 
 
 De qué manera  la normatividad vigente,  generan la 
implementación de una nueva línea de servicios “techos 
verdes”, en la Empresa Lombrisa, teniendo en cuenta los 
beneficios hacia la comunidad y la organización. 
 
 Como  las estrategias permiten diseñar la propuesta  de 
gestión medioambiental, para   aumentar la rentabilidad y 
cartera de clientes, con la implementación de una nueva 
línea de servicios “techos verdes”, en la Empresa  
(lombrisa). 
 
 De qué manera  los indicadores  permiten  la viabilidad de 
la propuesta  de gestión ambiental, para realizar control y 
seguimiento de cumplimiento de los objetivos, que permita 
la  implementación de una nueva línea de servicios “techos 
verdes”, en la empresa  (lombrisa). 
1.3 Formulación de los Objetivos  
1.3.1 Objetivo General 
                 Diseñar la propuesta de gestión ambiental, que permita  la 
implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, en la 
empresa  (Lombrisa)  Lambayeque– Perú, 2016. 
1.3.2 Objetivos  específicos 
 
 Analizar   la normatividad vigente,  que generan la 
implementación de una nueva línea de servicios “techos 
verdes”, en la Empresa Lombrisa, teniendo en cuenta los 
beneficios hacia la comunidad y la organización. 
 
 Proponer   las estrategias para el diseño de una propuesta  
de gestión ambiental, que permite  aumentar la rentabilidad 
y cartera de clientes, con la implementación de una nueva 
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línea de servicios “techos verdes”, en la Empresa  
(lombrisa). 
 
 Evaluar   los índices para  elevar  la viabilidad de la 
propuesta  de gestión ambiental,  para    implementar  una 
nueva línea de servicios “techos verdes”, en la empresa  
(Lombrisa). 
 
1.4 Justificación e importancia de la investigación: 
Al   implementar  una nueva línea de servicios “techos verdes” en la empresa  
(lombrisa),  es una gran alternativa para transformar las azoteas de edificios 
con atractivos jardines, ya que no solo contribuye con el beneficio empresarial, 
sino también con la reducción del impacto ambiental y mejorara de la calidad 
de vida de las personas. Es decir, los  techos verdes es un producto que 
permitirá   el anhelo  de devolver a los pueblos  espacios de oxigenación que 
se han  perdido. Esto consiste en mejorar  las azoteas, que por descuido se 
habían  olvidado en las  ciudades, estos son  espacios  útiles, que generan el  
valor a la habitación  que lo posee, las personas que  habitan, en  las ciudades  
y el ambiente. Además se unen la  ciencia, la arquitectura y arte, es  nuestro 
compromiso por mantener mejor la biodiversidad, sembrando en el proceso un 
mundo nuevo de oportunidades y beneficios para todos.  
Los techos verdes son un nuevo espacio para escapar del ruido y tensión de 
la ciudad. Un espacio para compartir con la familia y retomar contacto con la 
naturaleza, sin tener que salir de tu vivienda. Un espacio para descansar, jugar, 
tener mascotas, cultivar plantas decorativas, alimenticias o medicinales. Un 
espacio que se amolda a tu estilo de vida y te revive. 
Actualmente las azoteas  verdes  toman cada vez  importancia a nivel global. 
En las  urbes  de España, Holanda, Francia, EE.UU y Asia se han  creado  
leyes que  impulsen las  tendencias  que generen  beneficios. Asimismo  se 
están  transformado en una situación que busca compatibilidad  con el medio 




Finalmente  la propuesta  de gestión ambiental, se justifica porque mejorara la 
capacidad económica y financiera empresarial,  mejora la calidad del aire, 
Incrementan las áreas verdes, mejoran la salud, regulan la temperatura 
ambiental, disminuyen  el calentamiento de las ciudades (efecto Isla de Calor), 
reducen el ruido de la ciudad, regulan la humedad, reducen costos, generan 
valor y se orienten  a la responsabilidad social y medioambiental en la personas 
; ya que existen varias iniciativas de este estilo que demuestran que las 
azoteas  verdes mejoran el urbanismo de las ciudades. 
      II.    MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
       2.1   Antecedentes  
 Se han revisado y analizado diversas investigaciones previas, que puedan 
contribuir a conocer sobre las variables estudiadas y las conclusiones a las que 
arriban los investigadores al concluir la mismas, lo que permitirá tener una visión 
que pueda corroborar o refutar la investigación.   
Presentamos investigaciones en sus diferentes contextos. 
A nivel Internacional encontramos a: 
Ramírez, & Bolaños,  (2012), En su tesis titulada: “El papel de los techos verdes en 
la remoción de carbono atmosférico en el neotrópico 
”. Desarrollada en la facultad de administración,  .Afirma lo siguiente 
 Finalmente se concluye, no ha quedado claro acerca de la capacidad  de absorción 
de CO2 en techos verdes, esto se debe a  los pocos estudios publicados. 
Haro, (2009), En su tesis titulada “El comportamiento de los  tipos de cubiertas 
vegetales, para alimentar la  climatización, para climas cálidos sub-húmedos”. 
Desarrollada en la facultad de arquitectura y diseño, universidad de Colina, 
Coquimatlan, Colima – México;  
Concluye que: Este documento evalúa tipos de vegetación en cubiertas que sirven 
de climatización para climas cálidos – subhúmedos. La investigación está basada 
en los beneficios que naturalmente la vegetación ofrece para climatizar.  
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El experimento se llevó a cabo en módulos del área de arquitectura. Y dibujo de la 
universidad de Colima; donde se colocaron las cubiertas y se obtuvieron datos de 
temperatura de globo, temperatura de bulbo seco y humedad relativa.  
Los datos se analizaron por diez meses durante las temporadas calurosa húmeda, 
calurosa moderada y cálida seca; siendo la ultima la de principal interés 
comparándose con los datos de un testigo. En el mes de marzo se obtuvo una 
disminución máxima de 12º C en la temperatura de globo con la cubierta gaudenia 
comparando con el mismo parámetro en el testigo. Con la cubierta suculenta – 
emparentada con las cactáceas la disminución máxima en la tº fue de 5º C. 
A nivel Nacional encontramos a: 
Ruiz (2003), En su tesis titulada: “Compostaje de los residuos sólidos orgánicos 
generados en la universidad de Piura”. Desarrollada en la escuela de Ingeniería, El 
estudio ha tenido como objetivo el evaluar el proceso de compostación de los  
sólidos orgánicos que se  generan  en los cafés  (residuos de comida), en  la poda 
de las áreas de sembrío  (residuos de jardín), por la crianza de ovejas (estiércol) y 
por los algarrobos existentes en el campus de la Universidad de Piura.  
Esta evaluación concluye la cuantificación y caracterización química-físico  de estos 
residuos, caracterización físico–química del compost elaborado actualmente 
utilizando los residuos de jardín, el estiércol de oveja y el puño de algarroba y del 
compost que se podría producir añadiendo los residuos de comida. 
Unchupaico, (2010), En su tesis titulada “La gestión ambiental y tratamiento de 
residuos de la ciudad: plan para el distrito de el Tambo a partir de vivencias 
exitosas”. Desarrollada en la escuela de post grado doctorado ciencias del 
ambiente y desarrollo sostenible de la universidad nacional del centro del Perú, 
Huancayo – Perú, en el cual afirma: La propuesta  de tesis, corresponde para la 
elaboración de una tesis  dentro de la disciplina de las ciencias ambientales y el 
desarrollo sostenible, Concluyendo  el  estudio  tiene que ver con un problema 
transversal , que es la crisis Ambiental, una crisis que es el efecto del estilo de vida 
y la conducta social de la humanidad, una consecuencia de la correlación de cuatro 
sistemas como son el sistema Económico, el sistema Político, el sistema Socio 
Cultural y el sistema Ambiental, donde la esfera Ambiental es afectada 
fundamentalmente por los otras y en este plan se plantea investigar profundamente 
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sobre el proceso de gestión ambiental y tratamiento de residuos sólidos desde la 
teoría y casos empíricos, para Elaborar una propuesta más viable para la gestión 
de los residuos urbanos para el distrito de El Tambo, desde un alcance descriptivo 
como respuesta al problema planteado. Desde el enfoque deductivo cuantitativo y 
bajo un análisis estadístico se identificarán los factores determinantes para la 
elaboración de una propuesta más viable para la gestión de los residuos urbanos, 
comparando frecuencias, medidas de tendencia central, de variabilidad, etc.,  
El estudio es relevante y factible por tratarse de una problemática de actualidad y 
de preocupación de las futuras generaciones. 
   A nivel local encontramos a: 
     González (2012).En su tesis titulada “Análisis ambiental y propuesta de sistema 
de gestión ambiental municipal para el puerto malabrigo- distrito de razuri provincia 
de ascope- departamento de la libertad, 2005”.Desarrollada en la escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Manifiesta que Los resultados del 
análisis indica que los problemas de deterioro ambiental se manifiestan 
principalmente en: Amenazas al ecosistema natural de humedales, deficiente 
manejo de los residuos sólidos urbanos, incremento de la contaminación del litoral 
por las descargas de los desechos industriales de las empresas pesqueras, 
deficiente manejo de los desechos líquidos domésticos que llegan al litoral. En 
términos generales la calidad ambiental de Puerto Malabrigo (Distrito de Razuri) se 
encuentra en proceso de deterioro creciente, impactando obviamente la calidad de 
vida del poblador. 
Siendo las conclusiones las siguientes: 
El Puerto Malabrigo, presenta un notorio deterioro de su entorno, atribuido a las 
actividades industriales, artesanales y domesticas que allí se desarrollan, y que 
impactan negativamente el medio ambiente y por defecto la calidad  del poblador . 
El Diagnóstico de la Gestión Ambiental Municipal, nos indica que es, ineficiente en 
materia ambiental, debido a la poca falta de coordinación entre áreas para tratar el 
tema ambiental. 
2.2   Marco Teórico 
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2.2.1 Gestión Ambiental 
La gestión ambiental viene a ser el conjunto de operaciones encaminadas a lograr 
la racionalidad en el proceso de decisión con motivo de  la conservación, defensa, 
y mejora del Medio Ambiente, basándose en una información coordinada 
multidisciplinaria y en la participación de los ciudadanos siempre que sea posible. 
Mediante esta metodología en la toma de decisiones se da una nueva comprensión 
del hombre sobre la naturaleza, viéndose a sí mismo como responsable por la 
protección del medio ambiente. Esta nueva visión general debe estar encaminada 
hacia el desarrollo humano, pero con una calidad ambiental y lograr el equilibrio 
ecológico. (Ibáñez 2009) 
Los principios de la Gestión ambiental son: 
Regular la capacidad de absorción del medio a los impactos. 
 Prevenir los impactos ambientales. 
 Ordenamiento de la planificación territorial. 
 Monitorear condiciones ambientales. 
Un aspecto adicional que debe estar contemplado dentro de la Gestión Ambiental, 
es la educación ambiental, si se cuenta con una concientización desde la edad 
temprana, se podrá prevenir muchos de los graves problemas ambientales que nos 
aquejan hoy en día. 
Todas estas medidas e instrumentos tienen como único objetivo el Desarrollo 
sustentable, que se refiere al uso adecuado de los recursos que permita la 
satisfacción de necesidades básicas presentes de los habitantes, pero sin 
comprometer los recursos de generaciones futuras. 
En el nuevo orden global es la planificación socio-económica de los recursos 
disponibles, permiten resolver los problemas que afectan las necesidades sociales 
(desigualdad para alcanzar una calidad de vida por sobre los niveles de pobreza). 
Los problemas ambientales no están acotados a las fronteras de cada país y por 
esto, es crucial en la determinación del desarrollo o el atraso de una nación. Por lo 
tanto, lo más importante es encontrar instrumentos económicos y de regulación que 
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permitan el uso adecuado de los recursos en la producción y explotación; la 
incorporación de los costos junto a estas medidas, ya que así se cumplirá con una 
función de protección ante la indiferencia de aquellos que no tengan la intención de 
llegar a los niveles de exigencia fijados internacionalmente. 
2.2.1.2. Ambiente y calidad de vida: 
La buena medida de la calidad del ambiente, determina la protección de la calidad 
de la vida, hecho que se logra con el establecimiento de las normas de legislación 
ambiental. La calidad de vida está asociada estrechamente con el desarrollo 
humano, estatus que se logra con un acceso de un ambiente limpio. Por cuya razón 
podemos considerar que la calidad de vida es el que da condiciones para la 
excelencia o bondad de la vida, como entretenimiento, deporte y turismo. (Ibáñez 
2009) 
En el artículo 113 de la ley 28611 se señala: “Que la persona natural o jurídica, 
pública o privada, debe de contribuir a prevenir, para el control y recuperación de 
la calidad del ambiente y de sus componentes.” 
2.3.4 Son objetivos de la gestión ambiental: 
a) Preservación, conservación y mejoramiento, de la calidad del aire el agua y 
suelos, según corresponda controlando los factores de riesgo que la afecten.   
b) Prevención, el control, para restringir y evitar según sea el caso, actividades 
que generen efectos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus 
componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las 
personas.  
c) Esto es importante para la Recuperación las áreas o zonas que se deterioran 
por la contaminación ambiental.  
d) Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 
componentes. 
e) Para que de esta manera se pueda hacer la Promoción y el desarrollo de las 
investigaciones científicas y tecnológicas, las actividades de transferencia 
de conocimientos y recursos, la difusión de experiencias exitosas y otros 
medios para el mejoramiento de la calidad ambiental. 
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Art. 113° ley 28611 
En los artículos 114 y siguientes establece la vigilancia y control de parte del estado 
sobre la calidad del agua, aire y para el control de los ruidos muy fuertes y 
vibraciones, de las radiaciones que se emiten, vertimientos de aguas residuales, 
del tratamiento de residuos líquidos con los propósitos de alcanzar la buena calidad 
ambiental. 
2.3.5 Lineamientos internacionales sobre el medio ambiente: 
Objetivos de desarrollo del milenio 
Las naciones unidas adoptaran en adelante la declaración de esta nueva era y se 
desarrollaran los objetivos de desarrollo del mismo, se convertirán en un marco de 
trabajo holístico para que los países en vías de desarrollo y sus socios se 
comprometan con el desarrollo común para todos. 
Al año 2015 en adelante, los estados miembros se comprometan a: 
1. Al cuidado y dar sostenibilidad al medio ambiente. 
 Incorporándose los principios de sostenibilidad y desarrollen políticas y 
desarrollen nuevos programas nacionales. 
 Revertir la destrucción de los recursos que afecten los procesos 
medioambientales. 
 Se reducirá así el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 
potable permitiendo mejorar su calidad de vida. 
 Mejorar inevitablemente la vida de por los menos 100 millones de personas 
que habitan de manera paupérrima, para el año 2021. 
 
2.3.6 Responsabilidad Social (ISO 26000): 
Las organizaciones tienen la responsabilidad con la sociedad y el medioambiente 
de tomar decisiones saludables en sus actividades; concientizándose y tener una 
conducta ética que contribuye al desarrollo sostenible de la salud y el bienestar de 
la sociedad. La organización internacional para la normalización, ISO, ha decidido 
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promover el desarrollo de una norma internacional que proporcione una guía para 
la responsabilidad social (RS) ISO 26000, por lo que no será un sistema de gestión 
ni una norma certificable, cuyo uso será voluntario.  
2.3.7 Desarrollo sostenible: 
Para definir desarrollo sostenible se dice que es aquél que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus necesidades. Para lograrlo, es necesario que el 
ahorro en el consumo energético y de materias primas de los procesos productivos 
supere al crecimiento de dicha producción. 
El desarrollo sostenible presenta las siguientes características principales: 
 Debe mantener la calidad de vida. 
 El acceso continúo a los recursos naturales. 
 Impedir que los daños al medio ambiente perduren.  
 
Fuente: Andia&Andia, (2009) 
Fig.02.Representación gráfica de los objetivos conflictivos entre el 
crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ecológica. 
Uno de los grandes desafíos del crecimiento económico es su articulación mejoras 
de las condiciones de vida y que se distribuya equitativamente los beneficios 
económicos entre la población (equidad social) 












Tener calidad ambiental indica el estado de buena conservación de un factor 
ambiental. Los factores ambientales son cuando se da una mutua relación del 
ambiente sobre los seres vivos. La influencia entre ambos se denomina factor 
ambiental.  
Evaluación del impacto ambiental (EIA): 
Es la anticipación a los hechos como la prevención, corrección y valoración de los 
mismos, todo ello es con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte 
de los órganos competentes. Asimismo, son procedimientos jurídicos de recojo de 
información acerca del proyecto sobre el medio ambiente.  
Programa de adecuación y manejo ambiental:  
Son el desarrollo de acciones, políticas e inversiones destinadas a la adecuación 
gradual a nuevas tendencias ambientales de actividades en marcha, a través de la 
incorporación de prácticas preventivas de la contaminación, implementando 
tecnologías, en los procesos de producción, operación y uso de insumos ecológicos 
que disminuyan la contaminación medioambiental. 
Evaluación del impacto ambiental: 
EL impacto ambiental se da cuando una acción o actividad influye de forma  
negativa o positiva, en el medio o en alguno de los componentes del medio 
(sistemas naturales y transformados y de sus recursos). Esta acción o actividad  
puede ser un  programa, proyecto de inversión, una ley o una disposición 












Fuente: Andia & Andia (2009) 
Fig. 03. Impacto ambiental 
La gestión del medio ambiente utiliza dos tipos de instrumentos: preventivos y 
correctivos. Los preventivos se aplican cuando se inician nuevas actividades, 
proyectos o actuaciones; la evaluación de impacto ambiental (EIA) es un 
instrumento de prevención por excelencia, ya que éste será el medio de conocer 
las consecuencias que va generar una actividad sobre su medio ambiente antes de 
ejecutarla. Los instrumentos correctivos se aplican en actividades que ya están en 
funcionamiento, la auditoría ambiental es un instrumento correctivo, que permitirá 
la evaluación el desarrollando de las actividades de su entorno.  (Andia, W. Andia, 
J. (2009) 
2.3.9 Evaluación de impacto ambiental: 
Para la evaluación de impacto ambiental se necesitan un conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un 
determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente. Por lo 
tanto, evalúa y corrige las acciones negativas humanas y evita, mitiga o compensa 
los impactos ambientales negativos. O por otro lado se puede decir que es el 
proceso de identificación de las consecuencias futuras de una acción presente o 
propuesta (Association forImpact Assessment, IAIA). 
La evaluación del impacto ambiental es prevenir el deterioro, estableciendo las 
medidas más adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos derivados 




Fuente: Andia & Andia (2009) 
Fig. 04: Evaluación de impacto ambiental 
En efecto, la EIA se constituye como herramienta de gerenciamiento para planificar 
y tomar decisiones que deben, ser aceptada y complementariamente con otros 
estudios tales como los económicos y de ingeniería. Es por esta razón que es de 
gran importancia que el personal de proyectos tanto de desarrollo como de 
conservación se familiarice con el procedimiento. 
Dependiendo de cuándo se incluye la EIA en el proceso general de toma de 
decisiones, se definirán tres tipos de enfoque:  
Enfoques de reacción  
 Se denomina así al hecho de realizar una EIA de un proyecto una vez ya ha sido 
tomada la decisión de ejecutarlo. En la práctica es una evaluación muy poco eficaz, 
ya que se realiza sobre algo que ya ha sido decidido con anterioridad, por lo que 
no se integra la protección del entorno en el proyecto. En la práctica, las tres 
decisiones posibles que se pueden adoptar (aceptación, modificación, rechazo) 























Enfoque semiadaptativo: Corresponde al que se daría cuando se decide tomar la 
decisión sobre el proyecto luego de realizarse el EIA. Actualmente este es el 
enfoque que se aplica. 
Enfoque adaptativo: Este enfoque tiene implicancia en el proyecto incluido dentro 
de un plan previo que contempla el proceso de EIA. El mismo agilizará la EIA, ya 
que se mejorarán los puntos más problemáticos. Se considera que éste es el mejor 
enfoque posible. 
 
Fuente: Andia & Andia (2009) 
Fig.05.Tres tipos de enfoque 
Tipología y caracterización del impacto: Los impactos ambientales se clasifican 
según varios criterios, el siguiente propone tres grandes grupos: 
Según sus efectos en el tiempo. Se dividen en: 
 Impactos que se dan a corto plazo: se producen en el mismo momento de 
efectuar acción o proyecto. 
 Impactos a largo plazo: se producen después de la ejecución de la acción o 
proyecto. 
Según su grado de efecto. Se dividen en: 
 Los primarios: causados por la acción directa del proyecto. 
 Los secundarios: como consecuencia indirecta de la ejecución de un 
proyecto. 
 






PROYECTO – E.I.A 
Se toma una decisión  
Se decide a ejecutarlo 
Se toma una decisión  
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Según la naturaleza de la acción que produce el impacto. Puede Ser: 
 Reversibles: pueden subsanarse mediante acciones correctoras. 
 Irreversibles: las acciones correctoras no pueden restaurar las condiciones 
originales del medio ambiente. 
 
Fuente: Andia & Andia, (2009) 
Fig.06.Sistema de evaluación de impacto ambiental 
Relación de la evaluación de impacto ambiental y las proyecciones de 
inversión: 
La evaluación de impacto ambiental también se ha convertido en un criterio más en 
la selección de proyectos, planes y programas, integrándose al proceso de toma de 
decisiones para la selección de alternativas en pie de igualdad a los aspectos de 
































































Fuente: Andia & Andia, (2009) 
Fig.07. Se presenta a modo de ejemplo el esquema utilizado por el BID con 
los procedimientos de análisis para un proyecto 
 
2.2.1.3 Azoteas verdes: 
La azotea verde llamada también cubierta ajardinada es el techo de un edificio que 
está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de 
cultivo apropiado, con una membrana impermeable. Puede incluir otras capas que 
sirven para drenaje e irrigación y como barrera para las raíces. El término techo 
verde también se usa para indicar otras tecnologías "verdes", tales como paneles 
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solares fotovoltaicos o módulos fotovalticos. Otros nombres para los techos verdes 
son techos vivientes y techos ecológicos 
Ventajas: 
Los techos verdes se pueden usar para: 
• Se usan para cultivar frutas, verduras y flores 
• Mejoran la climatización del edificio 
• Prolongan la vida del techo 
• Reducen el riesgo de inundaciones 
• Filtran contaminantes y CO2 del aire; Paredes de cultivo  
• Actúan como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia 
y las plantas los de alta frecuencia.  
• Filtran contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 
• Protegen la biodiversidad de zonas urbanas. 
Tipos: 
Los techos verdes se clasifican en intensivos, "semi-intensivos" o extensivos, según 
la profundidad del medio de cultivo y del grado de mantenimiento requerido. Los 
jardines en los techos tradicionales requieren un espesor de suelo considerable 
para cultivar plantas grandes y césped tradicional, se los considera "intensivos" 
porque requieren mucho trabajo, irrigación, abono y otros cuidados. Los techos 
intensivos son de tipo parque con fácil acceso y pueden incluir desde especias para 
la cocina a arbustos y hasta árboles pequeños.  Los techos "extensivos", en cambio 
están diseñados para requerir un mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez 
al año o una aplicación de abono de acción lenta para estimular el crecimiento. En 
general los techos extensivos se visitan sólo para su mantenimiento.  Se los puede 
cultivar en una capa muy delgada de suelo; la mayoría usa una fórmula especial 
de compost o incluso de "lana de roca" directamente encima de una membrana 
impermeable. Esto puede proveer sustrato para musgos y especies como Sedum. 
Otra distinción importante son los techos horizontales o con pendiente. El declive 
de estos últimos reduce el riesgo de mal drenaje del agua, si bien presenta también 




2.3  Definición de conceptos: 
Calidad de vida: Es el que da condiciones para la excelencia o bondad 
de vida, esto se da más allá de lo cuantitativo que es el nivel de vida; el 
medio ambiente está en relación al hombre en sus relaciones sociales de 
trabajo y de descanso, entretenimiento, deportes y turismo. ( García 
2009) 
Certificación ambiental: Es el documento emitido por la autoridad 
competente de administración y ejecución, mediante la cual se enmarca 
la declaración de Impacto Ambiental o el Estudio de Impacto Ambiental 
respectivo, al haber cumplido el proyecto o la actividad de inversión con 
los requisitos de forma y fondo establecidos en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. (García 2009) 
Ciclo de vida: El análisis de ciclo de vida (ACV) de un producto es 
una técnica que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes 
impactos ambientales potenciales asociados a cada una de las etapas 
del ciclo de vida de un producto.   (Sánchez, 2011) 
Condiciones del ambiente: Son las características del mismo, que 
varían en el tiempo y en el espacio, por acción de la naturaleza o del 
hombre, seguridad, movimiento telúrico, que pueden modificarse con la 
disminución de la capa atmosférica.  (Sánchez, 2011) 
Contaminación: Es la alteración nociva de las condiciones normales 
de cualquier medio por la presencia de agentes físicos, químicos o 
biológicos ajenos al mismo. (Sánchez, 2011) 
Declaración de impacto ambiental (DIA): Es el documento con 
carácter de declaración jurada a través del cual se expresa que un 
proyecto o actividad cumple con la legislación ambiental y es susceptible 
de generar impactos ambientales negativos poco significativos, de 
acuerdo con los criterios de protección ambiental y la normativa 
ambiental vigente.(Sánchez, 2011) 
Desarrollo sostenible: Es el   desarrollo con justicia social, que 
desarrolla  la satisfacción de necesidades de las generaciones actuales, 
sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 
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propias necesidades. Esta idea implica que la tecnología y la 
organización social actual, así como la capacidad de la biosfera para 
absorber o asimilar los efectos de actividades humanas, imponen 
limitaciones al aprovechamiento de los recursos naturales. El proceso de 
crecimiento económico debe estar acompañado de cambios en las 
estructuras económicas y sociales.  (Sánchez, 2011) 
Eco eficiencia: La prestación de bienes y servicios competitivamente 
apreciados que satisfacen las necesidades humanas y brindan calidad 
de vida, mientras progresivamente reducen los impactos ambientales e 
intensidad de recursos.  (Sánchez, 2011) 
2.4 Hipótesis 
 
2.4.1Hipótesis General  
 Ha: Si se diseña la propuesta de gestión ambiental, permite la 
implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”. 
• Ho: Si se diseña la propuesta de gestión ambiental, NO permite implementar 
una nueva línea de servicios “techos verdes”. 
2.4.2   Hipótesis especificas  
• Ha1: Se analizó    la normatividad vigente, y genera la implementación de una 
nueva línea de servicios “techos verdes”, en la empresa Lombrisa, teniendo 
en cuenta los beneficios hacia la comunidad y la organización. 
• Ho1: Se analizó    la normatividad vigente, y NO genera la implementación de 
una nueva línea de servicios “techos verdes”, en la Empresa Lombrisa, 
teniendo en cuenta los beneficios hacia la comunidad y la organización. 
• Ha2: Al Proponer   las estrategias permitirá el diseño de una propuesta de 
gestión ambiental, que   aumentará la rentabilidad y cartera de clientes, con 
la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, en la 
Empresa (lombrisa). 
• Ho1: Al Proponer   las estrategias NO permitirá el diseño de una propuesta 
de gestión ambiental, que   aumentará la rentabilidad y cartera de clientes, 
con la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, en 




• Ha3: La Evaluación   de los indicadores   permite la viabilidad de la propuesta 
de gestión ambiental, para la implementación de una nueva línea de 
servicios “techos verdes”, en la empresa (Lombrisa). 
• Ho1:La  Evaluación    de los indicadores  No permite  la viabilidad de la 
propuesta  de gestión ambiental,  para    implementar  una nueva línea de 
servicios “techos verdes”, en la empresa  (Lombrisa). 
2.5 Variables 











































- Incremento de 
ventas. 





























- Conservación del 
medio ambiental. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
III. Material Y Métodos 
 
3.1 Tipo y nivel de la investigación.  
De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada, busca la generación de 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el 
sector productivo.  
 
De acuerdo al tipo de problema: Estudio no experimental cuyo diseño 
de investigación es descriptivo. 
 
De acuerdo a la recolección de datos: Provee información directa y de 
primera mano sobre un evento, persona, objeto. 











3.2 Población y muestra  
3.2.1 Población 
Son 30 colaboradores de la empresa Lombrisa. 
 
Trabajadores 
Varones % Mujeres % Total % 
24 80% 6 20% 30 100% 
 
3.2.2 Muestra  




Varones % Mujeres % Total % 
24 80% 6 20% 30 100 % 
 
 
3.3 Diseño de investigación  
 
No experimental descriptivo con la variable independiente se busca 
implementar una nueva línea de negocios techos verdes.El investigador 
busca y recoge información en forma directa para tomar decisiones: 
 
                                            O                                       G  
                                                                                                   
  
   Donde: 
                         O = variable gestión ambiental 
                          G  = variable implementación de una nueva línea de servicios 
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                                 Techos verdes.     
        Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la encuesta, cuyos instrumentos fue el cuestionario  
, el cual tiene el alfa de Cronbach de 0.813, el cual representa una alta 
fiabilidad y consistencia interna de la escala.  
3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
     Obtenida la información respecto a los resultados emitidos por los 
trabajadores, se procedió a tabular las respuestas, en una base de datos, 
para luego mostrar los resultados mediante las tablas y gráficos 
estadísticos. Se aplicó medidas descriptivas como media y desviación 
estándar.  
IV. RESULTADOS 
3.4 Presentación de resultados: 
     Para recopilar datos se ha tenido en cuenta la aplicación del cuestionario para 
medir, a los sujetos de estudio, el instrumento se ha validado para medir su 
confiabilidad. Una vez procesados los datos se procede a emitir los resultados, 
los mismos que en adelante se detallarán. 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 






Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de 0.813, lo que indica que 
este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la 
recolección de datos. 














Válido En desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 
Regularmente de 
acuerdo 
16 53,3 53,3 80,0 
De acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
  













En los descriptivos generales se observa que están de acuerdo el 20%, en 




















Válido En desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 
Regularmente de 
acuerdo 
17 56,7 56,7 73,3 
De acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 








En el aspecto económico están en desacuerdo el 16,67%,el 26,67% de acuerdo y 


















Válido En Desacuerdo 5 16,7 16,7 16,7 
Regularmente de 
acuerdo 
17 56,7 56,7 73,3 
De acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 




En el aspecto ecológico están de acuerdo el 16,67%,el 26,67% en desacuerdo y 






















En el aspecto social el 23,33% están en desacuerdo, el 30% de acuerdo y el 
46,67% regularmente de acuerdo. 
 










Válido En Desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 
Regularmente de 
acuerdo 
17 56,7 56,7 83,3 
De acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Válido En Desacuerdo 7 23,3 23,3 23,3 
Regularmente de 
acuerdo 
14 46,7 46,7 70,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 










En el aspecto social el 23,33% están en desacuerdo, el 30% de acuerdo y el 


















Válido En Desacuerdo 8 26,7 26,7 26,7 
Regularmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 76,7 
De acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 





En la dimensión desarrollo sostenible el 23,33% está de acuerdo, el 26,67 % en 



















Válido En Desacuerdo 6 20,0 20,0 20,0 
Regularmente en 
desacuerdo 
17 56,7 56,7 76,7 
De acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 







En la dimensión aspecto socioeconómico el 20% está en  desacuerdo el 23,33% 
















En al aspecto organizacional el 30% respondió estar de acuerdo y el 30% en 















Válido En Desacuerdo 9 30,0 30,0 30,0 
Regularmente de 
acuerdo 
12 40,0 40,0 70,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 














Válido En Desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 
Regularmente de 
acuerdo 
19 63,3 63,3 76,7 
De acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 





En la dimensión aspecto ambiental el 13,33%, está en desacuerdo el 23,33% de 












V. DISCUSIÓN  
     Una vez procesados y analizados los datos obtenidos en la aplicación 
del cuestionario. El objetivo se cumplirá al diseñar la propuesta de 
gestión que permitirá la implementación de una nueva línea de servicios 
“techos verdes” en la empresa, implementando los conocimientos 
necesarios tanto como gestionando habilidades. 
Al diseñar la propuesta  de gestión determinamos que en la empresa 
existen factores internos como la disminución de sus ventas netas debido 
a la reducción de la productividad por sus altos costos de producción 
(situación incontrolable), campaña publicitaria, escaza cartera de clientes 
del sector construcción e inmobiliario que es el mercado objetivo, 
esquemas de remuneración estático y presenta mayor rotación entre su 
personal, no realiza consultoría para proyectos de certificación LEED, y 
que estos factores influyen de manera directa en el crecimiento y 
desarrollo empresarial, es por ello que una alternativa es introducirse en 
nuevos mercados, implementando una nueva línea de servicio “techos 
verdes”, que es un  que se fundamente en mantener dando sostenibilidad 
al  paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble teniendo  un 
adecuada integración entre el inmueble intervenido, la vegetación 
escogida, el medio de crecimiento diseñado y los factores climáticos y 
ambientales, según (la secretaria distrital de ambiente, Lima – Perú 
2011), No solo ser proveedores de estas empresas que se dedican a 
estos servicios de techos verdes como por ejemplo: Lombrisa, sino 
también aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, ya que 
contamos con las facilidades tanto conocimiento técnico, como el mayor 
porcentaje de  productos a utilizar en su ejecución. Ya que la 
competencia de precios con estas empresas que brindan este tipo de 
servicio, nos favorecería.  
 
Por consiguiente, según los resultados obtenidos aplicando la 
encuesta, las dimensiones como los aspectos cultural, económico, 
ecológico, social, desarrollo sostenible, socioeconómico, organizacional 
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y ambiental tienen generalmente a ser regulares. Según Andia& Andia 
(2009) dice; la gestión ambiental es el proceso orientado a la 
administración, planificación, evaluación y monitoreo con la mayor 
solidez posible los recursos ambientales existentes en un determinado 
territorio, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 
enfocándolo dentro del desarrollo sostenible. 
Con relación a la dimensión de aspecto económico, tienen a ser 
generalmente regular. Según la Real Academia Española, (2014). 
manifiesta, para Aristóteles, “es la ciencia que se ocupa de la manera en 
que se administran unos recursos existentes con el fin de satisfacer las 
necesidades que tienen las personas y los grupos humanos”. Así la 
definición tiene relación con los hechos observados, ya que los 
colaboradores no tienen conocimiento amplio sobre la administración de 
esta nueva línea de servicios que se incorporara en la empresa, lo cual 
mejora si se aplica el diseño de gestión ambiental. Como se observa en 
la Fig. 2; En el aspecto económico están en desacuerdo el 16,67%, el 
26,67% de acuerdo y el 56,67% regularmente de acuerdo. 
Luego la dimensión de aspecto ecológico, tienden a ser generalmente 
bueno. Según García (2009), hace referencia al papel de la biodiversidad 
desde el punto de vista sistemático y funcional (ecosistemas). Al ser 
indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas de estas 
funciones suelen ser llamadas “servicios”. Esta tiene relación con los 
hechos observados ya que la importancia de  preservar el medio 
ambiente y que es una obligación de todos conservarla. Ya que los únicos 
beneficiados y perjudicados seria la sociedad. Tal como se manifiesta el 
la Fig.Nº 3: Que están de acuerdo el 16,67%,el 26,67% en desacuerdo y 
56,67%regularmente de acuerdo. 
 
Como se observa los resultados obtenidos por la dimensión de 
aspecto social tienen a ser generalmente regular, según Durkheim E. 
(2009), “en sentido amplio del término social, se  entiende como un 
concepto sociológico que refiere a las relaciones que se establecen en 
una comunidad, o sea, es  la relación entre seres vivos”. Esta tiene 
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relación con los hechos observados, ya que los colaboradores perciben 
que no solo los techos verdes preservarían el medio ambiente, sino un 
conjunto de acciones y/o estrategias que involucre a todos, pero que los 
techos verdes es una gran alternativa para empezar a tomar conciencia 
de su importancia. Esto lo observamos al recoger los datos de la muestra 
que están en desacuerdo 23,33%,el 30% de acuerdo y el 
46,67%regularmente de acuerdo.  
Con respecto a la dimensión de desarrollo sostenible, tienen a ser 
generalmente bueno. Según Andia, W.; Andia, J. (2009). No dice que el 
“desarrollo sostenible se define como aquél que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones 
para satisfacer sus necesidades”. Según esta definición tiene relación 
con los hechos observados ya que los colaboradores perciben la falta de 
conciencia ambiental por parte de ellos y empresas que destruyen las 
áreas verdes en la sociedad. Al hacer la medición lo observamos en la 
Fig.Nº 6, que el 23,33 está de acuerdo, el 26,67 en desacuerdo y el 50% 
regularmente de acuerdo. 
En relación a la dimensión de aspecto socioeconómico, tienen a ser 
generalmente regular.Segun National Center for Educational Statistics 
(2008), nos refiere que el aspecto “socio económico es una medida total 
económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una 
persona y de la posición económica y social individual o familiar en 
relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo”. 
Según los que dice el autor tiene relación con los hechos observados, 
esto nos refleja falta de información de los beneficios que brinda las 
municipalidades en la reducción de impuestos y el incremento de valor 
que tendría su propiedad al implementar techos verdes en sus hogares. 
Como se manifiesta en la Fig.Nº 7 que el 20% de los encuestados están 
en desacuerdo el 23,33%de acuerdo y le 56,67% regularmente de 
acuerdo. 
 
Con respecto a la dimensión de aspecto organizacional, tienen a ser 
generalmente regular. Según Thompson I. (2006), define que el aspecto 
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organizacional, “son un conjunto de elementos, compuesto 
principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una 
estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 
financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 
ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados 
fines, los cuales pueden ser de lucrativos o no”. Esté concepto tiene 
relación con los hechos observados, ya que refleja el poco conocimiento 
de los colaboradores sobre los beneficios administrativos que tendría la 
empresa al implementar este nuevo servicio “techos verdes”.Lo dicho 
anteriormente lo podemos observar en la Fig.8 que los encuestados el 
30%estan de acuerdo y el 30% en desacuerdo, mientras que el 40% 
regularmente de acuerdo. 
Como se observa en la dimensión de aspecto ambiental, tienen a ser 
generalmente bueno. Según la Norma Técnica Peruana (NTP – 14001 y 
NTP - 14004), define el aspecto ambiental como los “elementos de las 
actividades, productos o servicios de una organización que pueden 
interactuar con el ambiente causándole beneficios o adversidades. Esta 
definición tiene relación con los hechos observados que los colaborados 
conocen de los beneficios naturales que produce la implementación de 
techos verdes. 
En la prueba de hipótesis se probó que el modelo de gestión que 
permitirá la implementación de una nueva línea de servicios “techos 
verdes” en la empresa, contraste con la definición de los techos verdes 
de Ibáñez R. (2009). Nos dice que las cubiertas vegetales es producto 
ambientalmente viable y rentable. 
Finalmente, el diseño de la propuesta de gestión ambiental permitirá 









➢ Se diseñó el modelo de gestión ambiental y se implementara una nueva 
línea de servicios “techos verdes”, en la empresa Lombrisa , 2016. Desde 
su perspectiva, a través de la aplicación del instrumento. 
 
➢ Se analizó las consecuencias, que generan la implementación de una 
nueva línea de servicios “techos verdes”, teniendo en cuenta los beneficios 
hacia la comunidad y la organización. Que es rentable y ambientalmente 
viable. 
 
➢ Se propuso las estrategias que dará sustento para diseñar   un modelo de 
gestión ambiental, para aumentar la rentabilidad y cartera de clientes, con 
la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”. 
 
➢ Se precisó los indicadores que permita la viabilidad de la propuesta de 
gestión ambiental, para realizar control y seguimiento de cumplimiento de 
los objetivos, que permita la implementación de una nueva línea de 















VII. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 
 
➢ Se debe Institucionalizar la gestión ambiental local en un marco de 
desarrollo sostenible. 
➢  Promocionar y dar los respectivos fortalecimientos a los mecanismos de 
planificación participativa en los gobiernos locales, y así se fortalecerá la 
acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. 
➢  Se debe Promover una articulación orgánica, programas y proyectos de los 
diferentes niveles de gobierno, instituciones o sectores en sistemas 
nacionales de gestión ambiental. 
➢ Llevarse a cabo la Creación y fortalecimiento en los  ámbitos y mecanismos 
de identificación, tratamiento y solución de conflictos derivados de la acción 
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IX.     Anexos: 
            Anexo 1: 
 “PROPUESTA DE GESTION AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAR UNA NUEVA 




El creciente interés en el tema de la sostenibilidad, en donde se integran los 
programas, y temáticas ecológicas en el diseño y la construcción. Sin embargo, 
muchas veces no se tiene en cuenta las limitaciones económicas de los países y 
por otra parte, porque muchas de las técnicas no son transferibles cultural y 
tecnológicamente en nuestro medio. Si existen muchos ejemplos de terrazas jardín 
y cubiertas intensivas en la arquitectura colombiana, el tipo extensivo es una 
práctica aun sin precedentes en nuestro país y un tema sin investigar. En países 
como México, Brasil, Chile y Argentina existen ya ejemplos exitosos de 
edificaciones construidas con este tipo de cubiertas y unas industrias emergentes 
con aceptación creciente por parte de los usuarios y el gremio de la construcción. 
También, se calcula que alrededor del 10% de los techos en Europa son verdes y 
sólo 0.05 % en América Latina; por ello y basándose en los nuevos compromisos 
ambientales. (Firmado en 1997 durante la conferencia sobre cambio climático, 
protocolo de Kioto). Se implementan las normas constructivas con el fin de reducir 
las emisiones del CO-2 en un 5%. 
 
Objetivos esperados de la propuesta de gestión ambiental: 
 
 Analizar los factores, que generan la implementación de una nueva línea 
de servicios “techos verdes”, en la empresa, teniendo en cuenta los 
beneficios hacia la comunidad y la organización. 
 Analizar las fortalezas, oportunidades de la empresa y a su competencia 
al implementar esta nueva línea de servicios “techos verdes”, en la 
empresa. 




  de gestión ambiental, para aumentar la rentabilidad y cartera de clientes, 
con la implementación de una nueva línea de servicios “techos verdes”, 
en la empresa. 
 Precisar los indicadores que permita la viabilidad de la propuesta de 
gestión ambiental, para realizar control y seguimiento de cumplimiento 
de los objetivos, que permita la implementación de una nueva línea de 
servicios “techos verdes”, en la empresa. 
 Determinar la planificación de la nueva línea de servicios “techos verdes” 
(misión, visión, valores, organigrama, fichas y especificaciones técnicas, 
presupuesto). 
 
ESTUDIO DE LAS VARIABLES 
 
a. Desafíos del tercer milenio 
Un desafío urgente que enfrentan las sociedades de nuestro continente es el 
ambiental o ecológico. Cuando se habla del deterioro  hacemos referencia a la  
gravedad del deterioro y la sobre explotación de los recursos naturales .Ya se está 
afectando seriamente, por una parte, las oportunidades  de crecimiento económico 
de la región, y, por otra parte, la calidad de vida de sectores cada vez más 
numerosos de nuestras poblaciones. 
La urgencia y la gravedad de la situación ambiental se ven aumentada por 
la complejidad de su enfrentamiento. Lo ambiental ya ha superado muy 
ampliamente el marco original de las ciencias y es tratado comúnmente como una 
de las dimensiones del desarrollo definido como sustentable, en conjunto con el 
crecimiento económico y la equidad social. Ya no es posible pensar en una solución 
duradera a la situación de la pobreza y marginación de las mayorías 
latinoamericanas si no se avanza decididamente en la construcción de un desarrollo 
que, junto con crecer económicamente, lo haga con equidad en la distribución de 
sus frutos y proteja la base de recursos en que se sustenta. 
El desafío ambiental, además de ser un desafío político, económico y social 
para nuestros pueblos, está estrechamente ligado a las dimensiones culturales y 
éticas que fundamentan nuestro accionar individual y social. Si se sigue 
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privilegiando un consumismo derrochador, la prosecución egoísta del interés 
propio, el fomento del aprovechamiento inmediatista y el evidente desinterés por la 
vida del otro, tanto del actual como el de las generaciones futuras, no será posible 
construir, entre todos, una sociedad integrada y justa que mejore substantivamente 
la calidad de la vida diaria de millones de latinoamericanos.  
La realidad urbana tiene un costo muy alto en salud del pueblo, en calidad 
de vida, en destrucción de recursos naturales y en deterioro de la productividad 
económica general. Hacen falta los servicios básicos a las mayorías de los 
habitantes urbanos; quedan por realizar las reformas de las políticas de suelo 
urbano, dando a conocer los riesgos a que se está expuesto de manera que se 
puedan determinar prioridades y se enfrentan las necesidades a través de 



































Fuente: Elaboración propia 
Fig. 1. Desafíos del tercer milenio 
1.2 Ambiente: 
Según Andia, & Andia (2009). 
          Se entiende, que toda mención hecha al ambiente o a sus componentes 
comprende a los elementos físicos-químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que 
se desarrolla la vida, así se aseguran la salud individual y colectiva de las personas 
y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural asociado a ellos. 
1.2 Gestión ambiental: 
La gestión ambiental es el proceso orientado a la administración, 
planificación, evaluación y monitoreo con la mayor eficacia posible los recursos 
ambientales existentes en un determinado territorio, buscando mejorar la calidad 





























Fig. 2. Proceso de la gestión ambiental. 
 
    1.4 Responsabilidad social (ISO 26000): 
Es la responsabilidad de cada organización empresarial, con la sociedad y el 
entorno ambiental  por el impacto de sus decisiones y actividades; ejercida por una 
conducta ética y transparente que contribuye al desarrollo y sostenibilidad  de la 
salud y el bienestar de la sociedad.  
   1.5 Iso 14000 
Son las  normas internacionales para la buena  gestión medioambiental. Es la 
creación de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar 
esfuerzos medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios 
















1.8 Techos verdes: 
1.8.1 Definición de techos verdes: 
Según, Ibáñez R. (2009), manifiesta acerca de las cubiertas ecológicas o 
techos verdes por su término en ingles difundido: “Green Roof”, son un sistema de 
techo multicapa que permite la propagación de la vegetación en una superficie 
expuesta y al mismo tiempo garantiza la integridad de las capas inferiores y la 
estructura de cubierta del edificio.  
1.8.2 Tipos de Azotea Verde: 
Bajo el método de maturación tradicional o directa, existen básicamente tres tipos 
de azoteas verdes: extensiva, semi intensiva o mixta e intensiva. La diferencia 
radica en la profundidad del sustrato vegetal, en las especies de plantas que se 
utilizan y en el nivel de mantenimiento que requieren. 
 
 Azotea Verde extensiva: Es la más económica, la que menor cuidado 
necesita y es la más ligera, la vegetación se compone generalmente de 
plantas del género “sedum”, crasuláceas y/o suculentas que se propagan de 
manera natural en la región misma en donde se lleva a cabo el proyecto. Las 
características de las plantas hacen que la necesidad de riego, fertilización 
y mantenimiento sean mínimas. El espesor del sustrato vegetal es de entre 
doce y veinte centímetros ya que las raíces crecen de manera horizontal. Su 
peso máximo completamente saturado de agua no supera los 80-150 kg/m2 
y su proceso de maduración dura alrededor de cuatro a seis meses. 
 
 Azotea verde semi intensiva o mixta: Combina ambos diseños dividiendo 
la carga de acuerdo con las características estructurales del inmueble. El 
peso de estas instalaciones puede variar entre los 200 y los 900kg/m2. 
 
 Azotea verde intensiva: Puede albergar una amplia gama de árboles, 
plantas y flores con posibilidades de diseño casi ilimitadas. En este caso la 
única recomendación es que se utilice vegetación que se adapte a las 
condiciones climáticas del lugar del proyecto. El mantenimiento es el mismo 
que el de un jardín tradicional, requiere riego, fertilización y mantenimiento. 
La capa de sustrato vegetal es de treinta y cinco centímetros hasta más de 
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un metro. El proyecto arquitectónico debe contemplar la carga estructural 
que puede alcanzar los 1,200kg/m2. Su maduración puede tardar varios 
años. 
 
Fuente: Gania cubiertas vegetales (2010) 
        Fig. 3. Tipos de techos verdes 
 
1.8.3 Ventajas: 
Además de mejorar sustancialmente la política urbana y ambiental de la ciudad, los 
techos tienen las siguientes ventajas: 
 
 Crear barrera térmica, permitiendo un ahorro de un 60% en aire 
acondicionado y en calefacción. 
 Reduce la filtración de las aguas lluvias. 
 Operan como un purificador de contaminantes, de metales pesados y de 
CO2 de la atmósfera, mejorando así la calidad de aire interior y exterior del 
edificio. 
 Impide la conducción de sonido y térmico. 
 Además, proporcionan espacios recreativos, sirven como herramientas 
educativas para enseñar sobre el medioambiente. 
 Aumentan la vida y protección de los edificios. 
 Son herramientas de marketing que añade valor a los edificios. 
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 Mitigan los impactos negativos medioambientales disminuyendo el efecto del 
calor  de las ciudades. Aumentando el ahorro de energía. 
 Para el entorno, la importancia radica en que retiene el polvo y las partículas 
suspendidas, que son las principales causas de las enfermedades en las 
vías respiratorias. 
  Filtran el aire, las plantas llegan a filtrar el 80% de las partículas del aire. 
 Reducen los costos para la depuración de las aguas residuales 
disminuyendo los riesgos de las inundaciones. 
 Se consume el CO2 del aire permitiendo la liberación de oxígeno. Esto se 
lleva a cabo gracias al proceso de fotosíntesis de las plantas que transforma 
la energía solar en biomoléculas, liberando oxígeno. 
 




























A continuación, usted encontrará preguntas se le pide responder 
























1 ¿Cree usted que es importante conocer de gestión 
ambiental para implementar una nueva línea de 
negocios? 
          
2 ¿Piensa usted que una empresa que practique la 
Responsabilidad Social en su proceso formativo y en 
su gestión, la hace más atractiva? 
          
3 ¿Percibe usted que el fomento de la conciencia 
ambiental, se podría iniciar en las personas, a través 
de la implementación de techos verdes en sus 
hogares? 
          
4 ¿Piensa usted que los valores organizacionales de la 
empresa Lombrisa  tienen un enfoque ambiental? 
          
 5 ¿Percibe usted que la propuesta  de gestión 
ambiental  aumentaría la rentabilidad en la empresa? 






6 ¿Piensa usted que la propuesta   ambiental, ayuda a  
la implementación de una nueva línea de negocio? 
          
7 ¿Cree usted que la implementación de una nueva 
línea de servicios “techos verdes” contrarrestaría el 
aumento de precio del grass en la temporada de 
invierno y por ende aumentaría las ventas? 
          
8 ¿Cree usted que la implementación de una nueva 
línea de servicios reduciría los gastos de producción 
y operativos en la empresa? 






9 ¿Cree usted que la empresa lombrisa  debería tener 
su propia huella ecológica certificada?                                                                           
          
10 ¿Percibe usted que la población hoy en día  tiene un 
bajo nivel de alfabetización ambiental? 
          
11 ¿Cree usted que la perdida de la biodiversidad 
equivale a la pérdida de la calidad  vida? 
          
12 ¿Cree usted que es posible mirar el desarrollo 
sostenible desde una perspectiva ética? 








13 ¿Percibe usted que la implementación de techos 
verdes mejorara las condiciones ambientales en la 
sociedad? 
          
14 ¿Cree usted que la implementación de techos verdes 
en la ciudad podría contrarrestar el impacto 
ambiental?                                                                                    
          
15 ¿Percibe usted que la propuesta de  gestión 
ambiental tiene como objetivo la conservación del 
medio ambiente y beneficiaria a la empresa lombrisa 
? 
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 16 ¿Cree usted que la Ecoeficiencia desde el enfoque 
de la empresa lombrisa ,  ayuda a sus clientes a 
mitigar riesgos ambientales?                                                                             






17 ¿Según su experiencia, cree usted que la 
implementación de techos verdes mejoraría el 
aspecto estético de la ciudad? 
          
18 ¿Según su experiencia, cree usted que la 
implementación de techos verdes preservaría las 
áreas verdes de la ciudad? 
          
19 ¿Cree usted que  el boom del crecimiento 
inmobiliario reduce nuestras áreas verdes en la 
ciudad? 
          
20 ¿Cree usted que la falta de concientización ambiental 
reduciría las áreas verdes en la ciudad? 





Aspecto   
socio-
económico 
21 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes favorecería el ahorro de energía? 
          
22 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes favorecería al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas? 
          
23 ¿Cree usted que la implementación de techos verdes 
favorecería al incremento del valor del inmueble? 
          
24 ¿Cree usted que la implementación de techos verdes 
favorecería  a la reducción de gastos de 
mantenimiento e impuestos prediales? 










25 ¿Percibe usted que la implementación de techos 
verdes es una buena estrategia para incrementar la 
rentabilidad en la empresa? 
     
26 ¿Cree usted que la  realización de una buena gestión 
empresarial  mejoraría la implementación de esta 
nueva línea de servicios? 
     
27 ¿Cree usted que realizando acciones estratégicas 
para mejorar  la satisfacción del cliente mejoraría la  
percepción sobre el producto o servicio recibido? 
     
28 ¿Percibe usted que al realizar la implementación de 
esta nueva línea de servicios mejoraría el estado 
financiero de la empresa? 







29 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes favorecería a la generación de nuevos 
ecosistemas? 
     
30 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes favorecería la reducción de la contaminación 
acústica? 
     
31 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes mejoraría la calidad del aire? 
     
32 ¿Según sus conocimientos y experiencia vivida, 
piensa usted que la implementación de techos 
verdes reduciría las islas de calor? 
     
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
